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Api Abadi adalah sebuah rancangan pameran untuk Museum Satriamandala guna 
menarik pengunjung sekaligus sebagai media khusus bagi generasi muda untuk 
mengajarkan nilai-nilai TNI (Tentara Nasional Indonesia) juga untuk para pencinta 
sejarah dan militer. Pameran ini diadakan di museum Satriamandala sendiri dengan 
tujuan agar pengunjung dapat langsung mencari informasi yang lebih lengkap 
secara langsung, oleh karena itu konten utama pameran hanya berupa garis besar 
dari sejarah TNI dan lebih menekankan pada hal-hal yang berhubungan dengan 
jiwa seorang prajurit seperti janji-janji TNI, slogan dari setiap angkatan yaitu AD, 
AL, dan AU serta kutipan-kutipan dari tokoh-tokoh TNI. 
Lewat hal-hal tersebut nilai-nilai perjuangan, pengabdian, semangat, dan cinta 
tanah air dapat diajarkan kepada generasi muda. Tujuan akhir dari perancangan ini 
adalah tertanamkannya nilai-nilai seorang prajurit yang relevan dalam kehidupan 
pada generasi muda serta sebagai pemicu untuk museum mengadakan kegiatan-
kegiatan serupa dan terus memperbaiki kualitasnya. 
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SATRIAMANDALA MUSEUM EXHIBITION DESIGN 
“API ABADI’ 
 






Api Abadi (Eternal Flame), is an exhibition draft which been thought and concepted 
for Museum Satria Mandala to attract people, especially youth around, to come and 
enjoy museum as an interesting place to learn.  In this event, visitors will be educate 
and receive qualified informations about Indonesian’s military squad (TNI – Tentara 
Nasional Indonesia) in war periods and after all kind of agressions. In this event too, 
visitors will be encourage to grasp the value of  loyalties in TNI’s job back then.  
The aim of this draft is to encourage the young visitors to be proud, understand, and 
grasp all of those warriors’ values that still relevant in this modern life to escalate 
their feels of nationality. After all, last but not least, I hope this draft may fruits many 
same events while they also upgrading the quality of its contents. 
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